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Die Technik und die neuzeitliche Metaphysik bei Heidegger 
一一Umdie Bedeutung der Praxis--
Sh凸shuKA 'vV AKAMI 
In dieser Abhandlung mochte ich das Problem der Beziehung der Technikinterpreta-
tion im Heideggers sp品tenGedanken zur Bedeutung der Praxis des neuzeitlichen Me口"
schen behandeln. 
Zuerst untersuche ich durch die philosophiegeschichtliche Entwicklung der neuzeitlic-
her Metaphysik den Grund der Heideggers These: das Wesen der neuzeitlicher Technik 
ist identisch mit dem Wesen der neuzeitlicher :rvletaphysik. Der Begri妊 desSubjekts in 
der neuzeitlicher Metaphysik， der auch die Bedeutung der Praxis einschliesen kann， 
wurde， nach Heidegger， von Descartes begrundet， und von Nietzsche vol1endet. 
Aber solange der Begriff des Subjekts nur im Rahmen der neuzeit1icher Metaphysik 
diskuriert wird， kann man nicht den Gedanken der Macht des neuzeitlichen Menschen， 
d. h. der Herrschaft uber die Technik uberwinden. Daher ist es vor al1em wichtig， die 
Bedeutung der Praxis des Menschen in der Neuzeit seinsgeschichtlich deutlich zu machen. 
Die Ek-sistenz des Menschen im Heideggers wahr praktischen Sinn kann sich erst unter 
solchen Ver1吋ltnissenzeigen. 
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